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У попередніх наших тезах щодо особливостей роботи комбінованого відцентрово-доцентрового ступеню 
ми прийшли до висновку, що для отримання максимального напору від доцентрової його частини її необхідно 
конструювати виходячи з умови мінімізації складової величини напору у переносному русі НТпер. Нажаль такий 
підхід до вирішення цього питання не дає можливості визначити повну залежність теоретичного напору 
доцентрової решітки від її геометричних параметрів. 
Виходячи з умови досягнення максимального теоретичного напору (Г11=0, Г12=Гmax), отримаємо 
відповідні трикутники швидкостей на вході та виході з доцентрової решітки, що дозволить провести нам 
подальші розрахунки НТ. 
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Рисунок 1 – Трикутники швидкостей на вході та виході з доцентрової решітки 
 
 Формула теоретичного напору лопатевої решітки має вигляд: 
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 Визначимо окремо складові швидкостей: 
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 Виражаємо теоретичний напір: 
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Аналізуючи отриману формулу, можемо зробити висновок, що при забезпеченні певних умов роботи 
доцентрової лопатевої решітки (Г11=0, Г12=Гmax) та при умові ω=const, зміна напору досягається лише шляхом 
зміни радіусу вихідного перетину цієї решітки r12. При цьому теоретичний напір досягає максимального 
значення при r12→ r12max. 
Згадуючи про від’ємну частку напору НТпер зазначимо, що вона також збільшується при зростанні r12, але, 
як виявилось, сума додатних членів у формулі теоретичного напору при цьому значно перевищує від’ємний.  
Таким чином можна сформулювати певні рекомендації щодо проектування геометрії  комбінованого 
відцентрово-доцентрового ступеню, а саме доцентрової його частини: 
 доцентрову лопатеву решітку слід розміщувати на зворотній частині основного диску якомога 
ближче до периферії робочого колеса (r11→r2), а при технологічній можливості виконання  навіть і 
далі (r11>r2); 
 висоту доцентрової решітки слід виконувати якнайменшою, але достатньою для забезпечення 
технологічної можливості виготовлення лопатей решітки необхідної форми та умови Г11=0, 
Г12=Гmax, при цьому зменшення висоти решітки досягається за рахунок збільшення r12. 
 
